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Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengenalpasti keberkesanan latihan 
kelompok  di rejimen-rejimen Armor dan ia menyumbang kepada peningkatan 
keseluruhan latihan kelompok pasukan. Latihan kelompok dilaksanakan bagi 
memastikan pasukan berkenaan memenuhi peranan dan tugas yang 
dipertanggungjawabkan. Kajian dilaksanakan di semua rejimen Armor dan 
PULAMOR.  Pemilihan PULAMOR adalah berdasarkan kepentingan fungsi 
mereka sebagai staf pengendali, tenaga pengajar dan peranan mereka 
sebagai Tim Penilai bagi menilai keberkesanan latihan kelompok di setiap 
Rejimen Armor.  
 
Kajian awal dilaksanakan melalui pilot test bagi tujuan pengumpulan dan 
pengesahan awal data yang akan digunapakai semasa kajian sebenar. Oleh 
itu, kajian ini  dilaksanakan di dalam 3 peringkat meliputi peringkat pra-
penyelidikan, peringkat penyelidikan dan akhir sekali peringkat keputusan. 
Untuk maksud tersebut, di peringkat pra-penyelidikan ia melibatkan pilot test 
untuk  pengesahan awal data yang akan digunakan semasa kajian sebenar.  
Pra-penyelidikan dilaksanakan melibatkan pegawai dan PTT Kanan dari 
PULAMOR. Peringkat penyelidikan sebenar menggunakan pendekatan teknik 
soal selidek melibatkan pegawai dan PTT Kanan dari rejimen-rejimen Armor 
dan PULAMOR yang dipilih secara rawak. Sementara peringkat mendapatkan 
keputusan adalah perlaksanaan memproses dan menganalisa data 
menggunakan SPSS. Pendekatan kajian bagi perlaksanaan kajian ini adalah 
dengan kaedah descriptive research menggunakan teknik kajian melalui self-
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administrative questionnaires. Ia diagihkan kepada semua responden melalui 
rejimen masing-masing dengan memerlukan mereka menjawab borang kaji 
selidik yang berbentuk close-ended questionnaires.   
 
Hasil kajian ini membuktikan bahawa hanya faktor pengetahuan dan 
kemahiran mempengaruhi keberkesanan latihan kelompok di rejimen Armor. 
Ini membuktikan bahawa tidak semua faktor menjadi menyumbang kepada 
keberkesanan latihan kelompok di rejimen Armor. Walaupun kajian-kajian 
terdahulu mendapati bahawa faktor sikap pihak pengurusan,  sokongan oleh 
pihak pengurusan dan sumber organisasi mempunyai tahap signifikan kepada 
keberkesanan latihan kelompok tetapi nyata sekali kajian ini memberi hasil 
kajian yang bertentangan. Hasil kajian ini adalah kesinambungan dari 
beberapa hasil kajian lain yang mendapati bahawa ketiga-tiga faktor itu bukan 
semestinya penyumbang utama kepada keberkesanan latihan kelompok 
sebagaimana yang dibuktikan oleh hasil kajian beberapa pengkaji yang lepas. 
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